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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการสรางเครื่องมือทดลองตนแบบระบบทําความเย็นแบบ
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คือ น้ํา และสารดูดซับ คือ ลิเธียมโบรไมด ซ่ึงเครื่องมือทดลองตองประกอบไปดวยอุปกรณหลัก 4 สวน 
คือ อุปกรณแยกสารทําความเย็น (Generator)  อุปกรณควบแนน (Condenser)  อุปกรณทําระเหย 
(Evaporator) และอุปกรณดูดซับ (Absorber) ซ่ึงชุดทดลองนี้ตองสามารถชวยใหนักศึกษาปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได
เขาใจถึงการทํางานจริงของระบบทําความเย็นแบบดูดซับ นอกเหนือจากทฤษฎีในตําราเรียน และ
สามารถนําไปประยุกตใชตอไปในอนาคตได ซ่ึงในการสรางเครื่องมือทดลองตนแบบระบบทํา
ความเย็นแบบดูดซับ ในการทดลองที่ความเขมขนสูง คือ ชวงของสารละลายลิเธียมโบรไมดที่ไหล
ออกจากอุปกรณแยกสารทําความเย็นไปยังอุปกรณดูดซับใชความเขมขนของสารละลายลิเธียมโบร
ไมดเทากับ 20% LiBr และที่ความเขมขนต่ํา คือ ชวงของสารละลายลิเธียมโบรไมดที่ไหลออกจาก
อุปกรณดูดซับไปยังอุปกรณแยกสารทําความเย็นใชความเขมขนของสารละลายลิเธียมโบรไมด
เทากับ 15% LiBr ซ่ึงดานความดันสูง คือ ความดันที่อุปกรณแยกสารทําความเย็น และอุปกรณ
ควบแนนเทากับ 72 kPa และที่ดานความดันต่ํา คือ ความดันที่อุปกรณทําระเหย และอุปกรณดูดซับ 
เทากับ 5.34 kPa ซ่ึงดานความดันต่ําเปนความดันต่ําที่สุดที่ปมสุญญากาศสามารถทําได ซ่ึงจากการ
ทดลองพบวาความสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องมือทดลองตนแบบระบบทํา
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 This thesis present study and building a prototype apparatus of single stage 
effect of absorption refrigeration system. A machine is using lithium bromide 
solution, which using water as refrigerant and lithium bromide as absorbent. The 4 
main components are Generator, Condenser, Evaporator and Absorber. A prototype 
apparatus of absorption refrigeration system is used for undergraduate students 
program of mechanical engineering, Suranaree University of Technology study and 
understand of real operation. For experimental study, the operational condition strong 
solution is 20% LiBr and weak solution is 15% LiBr. For high pressure at generator 
and condenser is 72 kPa and low pressure at evaporator and absorber is 5.34 kPa 
which low pressure operate at vacuum pump could generate this pressure. From 
experimental show that the average Coefficient of Performance (COP) is 0.55 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
A  = พื้นที ่
pC  = คาความรอนจาํเพาะที่ความดันคงที ่
COP  = สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเยน็ 
iD  = เสนผานศูนยกลางภายในทอ 
oD  = เสนผานศูนยกลางภายนอกทอ 
F  = สัมประสิทธิ์ความถูกตอง 
iF  = คาความสกปรกของผิวดานในทอ 
oF  = คาความสกปรกของผิวดานนอกทอ 
g  = อัตราเรงเนื่องจากคาแรงโนมถวงของโลก 
fh  = เอนทัลปของของเหลวอิ่มตวั 
fgh  = ความรอนแฝงของการควบแนน 
gh  = เอนทัลปของไออิ่มตัว 
ih  = สัมประสิทธิ์การถายโอนความรอนสําหรับการไหลดานในทอ 
oh  = สัมประสิทธิ์การถายโอนความรอนสําหรับการไหลดานนอกทอ 
shH  = เอนทัลปไอรอนยวดยิ่ง 
k  = สภาพนําความรอนของวัสด ุ
lk  = สภาพนําความรอนของน้ํา 
L  = ความยาวทอ 
m&  = อัตราการไหลโดยมวล 
Nu  = Nusselt Number 
P  = ความดัน 
Pr  = Prandtl Number 
Q&  = อัตราการถายเทความรอน 
aQ&  = อัตราการถายเทความรอนทีอ่อกจากอุปกรณดูดซับ 
cQ&  = อัตราการถายเทความรอนทีอ่อกจากอุปกรณควบแนน 
eQ&  = อัตราการถายเทความรอนทีใ่หกับอุปกรณทําระเหย 
 
 
ฒ 
 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ตอ) 
 
gQ&  = อัตราการถายเทความรอนทีใ่หกับอุปกรณแยกสารทําความเย็น 
ReD  = Reynolds Number 
T  = อุณหภูม ิ
wT  = อุณหภูมิที่ผนงัทอ 
vT  = อุณหภูมิของไอน้ํา 
U  = สัมประสิทธิ์การถายโอนความรอนทั้งหมด 
mV  = คาความเร็วเฉลี่ย 
X  = ความเขมขนของลิเธียมโบรไมดในสารละลายลิเธียมโบรไมด 
ρ  = ความหนาแนน 
lρ  = ความหนาแนนของน้ํา 
vρ  = ความหนาแนนของไอน้ํา 
v  = ปริมาตรจําเพาะ 
μ  = คาความหนดืสัมบูรณ 
w  = งานที่ใหกับปม 
lnTΔ  = Log mean temperature 
LTΔ  = ความแตกตางของอุณหภูมิของของเหลวรอนและเย็นทีท่างออก 
OTΔ  = ความแตกตางของอุณหภูมิของของเหลวรอนและเย็นทีท่างเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
